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  ميسون طه حسين





  الخالصة 
 القصور دائرة يف الوقوع ضد والتحصن الغفلة أو الخطأ عن العصمة امتالك التأسيسية للسلطة يمكن ال نهأ شك فيه مما ال
 تشريعي قصور وجود تصور فإن الدستورية، والقواعد المبادئ من قننت أو وفصلت تفرعت مهما فالدساتير التشريعي، اإلغفالأو 
 ه،يعل بناء و.للحدوث قابال بل التصور، ممكن أمراً يعد المسائل، بعض في دستوري إغفال وجود وتوقع هناك، أو هنا دستوري
 من أساسية قوانين تشريع بطريق اإلغفال هذا تالفي إمكانية ومدى حدوثه، إمكانية ومدى الدستوري، اإلغفال ممفهو البحث تناول
المتعلقة بتنظيم الحكومة  ،2005 لسنة العراق دستور في الواردة الدستوري اإلغفال مواطن على الضوء طسل وقد البرلمان،
   .كنة لهذه الثغراتالمعالجات التشريعية المم البرلمانية، مع اقتراح
  
  .تشريعي إغفال  الحكومة البرلمانية، رئيس الوزراء، استقالة الحكومة، تعدد الجنسية،،غفال دستوري إ:الكلمات الدالة
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Abstract   
 
Constitutions, no matter how detailed and codifying large number of constitutional principles 
and rules, are sometimes liable to legislative failure and inattention in some matters. In this regard, this 
study deals with the concept of constitutional inattention, the possibility of its occurrence, and the 
means by which it can be avoided or treated by enacting basic laws by the parliament. The study also 
highlights the areas of constitutional inattention observed in the Iraqi constitution of 2005, in relation to 
the organization of the parliamentary government with a proposal for possible legislative remedies for 
these gaps. 
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  المقدمة 
 والمبادئ حكاماأل لمجمل تضمينها طريق عن القانونية وثيقته إتقان على الدستوري المشرع يحرص
 المشرع فصل ومهما. وحرياتهم وحقوقهم األفراد لحياة والمنظمة الدولة، سلطات لعمل الحاكمة الضرورية
 يجب التي الدستورية الموضوعات نبجوا بكل محيطاً يكون نأ يمكن ال فإنه والمبادئ حكاماأل بهذه الدستوري
 ال حتى التفصيالت، كثيرة مطولة دساتير صياغة سليما تشريعيا منحى يعد ال وبالمقابل الدستور، ينظمها نأ
 تاحةوإ مامهأ المجال ولفسح التشريعية، لسلطته ممارسته في العادي للمشرع المطلوبة التقديرية السلطة تسحب
 والبيئية واالجتماعية السياسية التغيرات ذلك تطلبت كلما لغاء،واإل والتعديل شريعالت في له الالزمة المساحة
  .األسباب من وغيرها
حكام المهمة بعض األ إغفال فإنه ليس من الحكمة التشريعية الدستورية،وعلى الرغم مما ذكرناه 
عات دستورية، ففي بعض  أو نزا مدخال الزماتغفالها أو إالتي قد يشكل غيابهاوالمفصلية في الدستور، 
وبطبيعة زمة دستورية، موضوعات الدستورية سببا في حدوث أ الإحدىاألحيان يكون إهمال تفصيل دقيق في 
ي كالعراق، في دولة تتبنى النظام البرلمانوعملها الحال فإن النصوص التي تنظم تشكيل الحكومة البرلمانية 
 إلى استقرار  التوصلومن ثم،  واستقرارهاعمل الحكومةهمية لتحقيق استمرارية تعد نصوصا في غاية األ
  .مكانالنظام السياسي بقدر اإل
دستورية القابلة للقياس عليها  الدستوري، وانعدام النصوص الاإلغفالما في حال تحقق وجود هذا أ
هذا المنطلق مر يدفع نحو البحث إليجاد حلول لمثل هذه الحاالت، ومن في هذه الثغرات الدستورية، فإنه أتالل
 الدستوري بالمعنى اإلغفالبحث يتناول  أو ندرة البحث فيه، بل لم نجد دراسةلر موضوع البحث اختي
ن الدراسات والبحوث التي تناولت العيوب التشريعية الدستورية، يتجه وأليه، توصلنا إاالصطالحي الذي 
اصه في تفسير الدستور، وممارسة اختصلدستوري في معالجة هذه العيوب عبر معظمها نحو دور القضاء ا
نه ي، غير أن تسد النقص الحاصل في النص الدستورأحكاما يمكن أهذا االختصاص على النحو الذي يضيف 
يجاد لي لمعالجة الثغرة الدستورية، األمر الذي يستدعي إتشريع تفصي إلى في كثير من الحاالت تظهر الحاجة
وقضاء، الحد المقبول فقها  إلى خطاء السلطة التأسيسيةها بإصالح أدخل السلطة التشريعية، وتخويل لتمسوغات
من واالستقرار  الالزمة والضرورية لتحقيق األومن منطلق واجب السلطة التشريعية في تشريع القوانين
  .الخ في الدولة..السياسي واالجتماعي واالقتصادي
 التشريعي في القانون، وتوجد اإلغفالتناول طاريح التي تتوجد العديد من البحوث واأل: الدراسات السابقة
 نه ال نصوص الدستور، غير أكمالدور التفسير في إ أو الكثير من الدراسات التي تتناول تعديل الدستور،
 معالجته إمكانية الدستوري ومعناه، واإلغفال تاريخ كتابة البحث، تتناول مصطلح فيتوجد دراسة واحدة 
صعوبة في بحث الفكرة إال شكل مما دراسات العربية، وال الدراسات الغربية، التشريعية، ال على مستوى ال
  . الدستورياإلغفالنجازها لتكون منطلقاً للمزيد من الدراسات والبحوث في مجال أنه لم يثِن الباحث عن إ
ن هذا أتوري؟ غير  الدساإلغفالهو  ما: تيفي اإلجابة عن التساؤل اآلمشكلة البحث تتمحور  :مشكلة البحث
  : ضافية نوردها باآلتيلتساؤل يحتوي في جنباته تساؤالت إا
    الدستوري؟اإلغفالمعنى  ما -
   ومن المسؤول عنه؟ومتى؟ دستوري؟  إغفال مام حاالتكيف نكون أ -
   الدستوري؟لإلغفال حاالت ،2005هل يحتوي دستور العراق لسنة  -
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 التدخل ويسوغيستدعي  ظمة للحكومة البرلمانية الدستوري في النصوص الدستورية المناإلغفالهل  -
  التشريعي لمعالجته؟
   الدستوري؟لإلغفاليجاد معالجات تشريعية هل يمكن إ -
 إغفال افتقار مجال البحث العلمي في مجال القانون الدستوري لدراسةهمية البحث في تتمثل أ: همية البحثأ
غربية تتخصص  أو  التشريعي، بل لم نجد دراسة عربيةاإلغفالالمشرع الدستوري بالمعنى ذاته الذي يحمله 
في هذه الدراسات، ومن هنا  الدستوري اإلغفالمصطلح ل ولم نجد وجودا الدستوري ومعالجته، اإلغفالببحث 
 وانطالقة ،مجال الدراسات القانونية الدستورية إلى ضافةبحث في الخوض بهذا المجال ليشكل إهمية التبرز أ
   .ي ذات الخصوصلدراسات جديدة ف
   :هداف البحث فيما يأتيتتجسد أ : البحثأهداف
  . الدستورياإلغفال الدستوري وفرضية توفر حاالت اإلغفالالتأسيس لفكرة  -
 يفي الدستوري وتمييزه وتوضيحه ووضع تعريف اصطالحي قانوني اإلغفالتوضيح مضمون مصطلح  -
  .بالغرض
ري في النصوص الدستورية المنظمة للحكومة البرلمانية في  الدستواإلغفالتسليط الضوء على حاالت  -
  .2005دستور العراق لسنة 
  الدستوري، ورفع الدراسةاإلغفالاقتراح معالجات تشريعية ضمن الممكن والمقبول قانونا، لمعالجة حاالت  -
  .اللجنة القانونية لمجلس النواب العراقي، ولجنة تعديل الدستور العراقيإلى 
الثغرات التشريعية المنهج التحليلي النقدي في عرض موضوع البحث عن طريق تحليل اعتد  :ثمنهج البح
 ونقد العيوب التي تجلت في نصوص الدستور، والمنهج الفلسفي، باستخدام التحليل التأملي والعقلي للتوصل
طريق  بأمثلة مقارنة عن  وتعزيز هذه المعالجات،مقترحات المعالجة التشريعية المقبولة للعيوب الدستوريةإلى 
باستخدام هذه المناهج مع بعضها بطريقة . دوات البحوث القانونيةأاالستعانة بالمنهج المقارن الذي هو من أهم 
التي يركز عليها البحث، بطريقة وافية وشاملة لمختلف عرض موضوع الدراسة المشكلة الجدية وتفاعلية، 
   .جوانب الدراسة
  
ومبررات المعالجة   الدستوري في تنظيم الحكومة البرلمانيةإلغفالامضمون : لمبحث االولا
 التشريعية
 في النصوص المنظمة للحكومة وفقاً لدستور العراق لسنة الدستوري اإلغفال مضمون على للتعرف
 الدستوري، وتمييزه عن الحاالت التي يشتبه بها، وسبب اإلغفالوال على مفهوم يجب التعرف أ ،2005
 التشريعي الدستوري في النصوص اإلغفال وبعد ذلك نسلط الضوء على مكامن ،ا المصطلحاستخدام هذ
  : كما يأتي،المنظمة لتشكيل الحكومة وعملها
   وتمييزه الدستورياإلغفال تعريف :المطلب األول
   الدستورياإلغفالتعريف  :الفرع األول
فقد  لمفهومه في بحوثهم وكتاباتهم، راء الفقهاء وال توضيحا الدستوري في آلإلغفالنجد تعريفا  ال
هومه عبر الذي تولى القضاء الدستوري توضيح مف التشريعي اإلغفالآخر وهو  إغفال فيالجهد الفقهي تركز 
 الرغم علىف تشريعي، سلوك أو موقف:  الدستورية البولندية بأنهة عرفه أحد قضافقد، وآرائهم قرارات قضاته
 ولم ذلك المشرع أهمل معين، تشريع سن بضرورة للمشرع المعياري لزامإلا أو القانوني لزاماإل وجود من
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 كلي إغفال مامأ ولىاأل الحالة في نكون إذ مكتمل، غير أو ناقصا تشريعا سن أو المطلوب التشريع يضع
  .1اجزئي أو انسبي  إغفاالتمثلف الثانية الحالة ماأ ومطلق،
أو  الفجوة القانونية في عمل المشرع،:سبانية بأنهاإلخر من قضاة المحكمة الدستورية آ فه قاٍضوعر 
توجد الحاجة الملحة لقواعد تشريعية محددة في قضية معينة، مع غياب هذه القواعد، ، إذ هو التنظيم الناقص
  .2يكشفه القاضي الدستوري في عمله التفسيري للدستور وهذا ما
 اإلغفالوبين ) Legal Gap( القانونية الفجوة أو  القانونياإلغفالوفي هذا الصدد ميزوا بين 
وفراغ  ، قرر المشرع عدم الخوض فيه، وهو حالة عامةاشريعي تولى مجاالتمثل الحالة األ إذالتشريعي، 
يشكل وجودها و ، فيعني غياب قاعدة قانونية في التشريع التشريعياإلغفالما قانوني بإرادة المشرع، أ
مر ل التشريعي الصادر عن المشرع في إحدى جزئياته، األنقص العمو ضرورة لتحقيق الغاية من التشريع، فه
إذ  التشريعي مألوفاً حتى وقت قريب، اإلغفال عن  الفقه الدستوري يكن حديثولم .3اتشريعي  إغفاالالذي يحقق
  يكونن أيمكن ال فإنه ،الدولة سلطات نظام في البرلمان وتفوق الدولة سلطات) تجانس (وحدة لمفهوم نه وفقًاإ
  .4البرلمان عمل على الخارجية تشريعي ومحاولة السيطرة إغفال عن حاالتسهال الحديث 
 حد قرارات المحكمة االتحادية العليا وهو القرار رقم الدستوري في أ إلى اإلغفالشارةوقد وردت اإل
 كاتب غفلهأ حكم بتدارك الدستورية التعديالت لجنة إلى وعزأ الذي 26/5/2009 في 2009 /اتحادية /10
 ففي هذا القرار .المنصب شغور حالة في نائبيه حدأ أو النواب مجلس رئيس انتخاب كيفية يتضمن الدستور
 إهمال إحدى أو  جوانب التشريعأحد إغفال  وقوع المشرع الدستوري في حالة إلى إمكانيةشارت المحكمةإ
  .التفصيالت المهمة
حالة التنظيم الدستوري الناقص  :أنهب الدستوري الاإلغف تقدم فإنه يمكن تعريف قياسا على ما
غفلها المشرع قاعدة دستورية غير موجودة أ إلى لموضوع محدد بحيث يظهر التطبيق العملي للنص الحاجة
 حدود خارج الذهاب دون  منالدستور تفسير عند  مناسبةأخرىوجود قاعدة  من التحقق يمكن الدستوري وال
  . التفسير
   غيره من الحاالت عن الدستوري اإلغفال تمييز :الفرع الثاني
 الوثيقة صمت خير يعنيأن األ، غير الدستوري السكوت الدستوري بمفهوم اإلغفالقد يختلط مفهوم 
 وتختلف كلي، دستوري إغفال بأنه القول ويمكن كامل، بشكل الموضوعات إحدى تنظيم عن الدستورية
 على نصوصه تقتصر بحيث باإليجاز، الدستور اتصاف منها ي،الدستور السكوت إلى تؤدي قد التي سباباأل
 وضاعاأل بسبب يكون ما ومنها الدولة، داخل فرادواأل للسلطات عمل اطار يشكل وبما األساسية القواعد تنظيم
 إلى الوصول هو صياغته من ساسياأل الهدف يكون بحيث الدستور مسودة صياغة رافقت التي السياسية
 مور،األ من الكثير تنظيم عن ساكتة الدستور مسودة فتخرج المتعارضة، طرافاأل بين يةمرض سياسية تسوية
 هناك ":بقوله 1982 لسنة الصيني الدستور مراجعة لجنة رئيس) تشين بنك (مقولة في مصداقه نجد ما وهذا
 الناحية من هااختبار يتم لم أو جاهز، غير التنفيذ شرط أن إال جيدة، أنها من الرغم على أخرى اقتراحات
  .5"الدستور في نضعها لم لذلك، الدستور غير أخرى وثائق أو قوانين في كتابتها األفضل من أو العملية،
 لنواب الشعبية واللجنة) CRC (الدستور مراجعة لجنة أن فيه لبس ال بما التشريعي التاريخ يبين ذإ 
. الوقت مرور مع باستمرارها تسمح نتهية،م غير وثيقةبوصفه  الحالي الدستور شكل حددوا الصيني الشعب
 يمكن سياسية لتسويات نتيجة مجرد كانت المقدمة الدستورية المسودة أن إلى قاطع بشكل تشن بنغ أشار وقد
  . 6المؤسسية التصاميم أو المصالح جميع مراعاة على قادرة تكن ولم إليها الوصول
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 "المنتهي غير الدستور" :الدساتير من النوع هذا ىعل الغربي الفقه يطلق وغيرهما عالهأ الحالتين وفي
unfinished constitution""7.  
 مامأ ونكون الدستوري، التحديد عدم أو الغموض وهي ،أخرى حالة مع الدستوري اإلغفال يتشابه قدو
 شرعالم نأ الحالة هذه من الفقه واستخلص محددة، وغير غامضة الدستورية القاعدة تكون عندما الحالة هذه
 التي التشريعي، التنظيم محل الموضوع بصدد تقديرية سلطة المشرع تخويل ذلك وراء من قصد قد الدستوري
 فالفرض الدستوري، النص عليه يكون الذي والوضوح التحديد درجة بحسب تسعيأو  مداها ضيقت نأ يمكن
 في الفقه يجمع يكاد إذ .8مبهم أو غامض نحو على تمت صياغته نأ غير موجود، الدستوري النص نأ هنا
 ألركان الدستوري، المشرع تحديد بتخلف تتحقق للمشرع التقديرية السلطة نأ على ومصر فرنسا من كل
 الذي الملزم التحديد هذه تخلف لمقدار تبعاً تضيق أو للمشرع التقديرية السلطة هذه تتسعو ،هشروطأو  التشريع
  .9التقديرية للسلطة األساس المصدر يعد
 في الوارد الموضوع تنظيم في تقديرية سلطة وله التدخل، يملك العادي المشرع نأ جدال ال هنا
 سلطة نوأ المشرع، يراه لما وفقاً ويفصله الدستوري النص يفسر وواضح محدد نحو على الغامضة، القاعدة
 الدستورية لمبادئوا والحدود بالقيود مقيدة هي بل تحكمية، ليست نهاأ إال تقديرية كانت وإن هنا المشرع
 المحكمة تتكون "نأ على نصت التي الدستور من) 92 (المادة من) ثانيا (الفقرة نص ذلك ومثال. العامة
 طريقة وتنظم عددهم، يحدد القانون، وفقهاء اإلسالمي، الفقه في وخبراء القضاة، من عدٍد من العليا، االتحادية
 جداً، مرن بشكل ورد فالتحديد، "النواب مجلس أعضاء ثلثي يةبأغلب يسن بقانوٍن المحكمة، وعمل اختيارهم،
  .مسائل من ذلك إلى وما وعملهم اختيارهم حيث ومن القانون، وفقهاء والخبراء القضاة عدد حيث من
 الدستوري اإلغفالف الدستوري، الغموض وحالة الدستوري اإلغفال حالة بين الفرق يتضح لذلك وفقاً
 تطبيقها، حوالوأ ظروفها لكل يتسع ال منقوص بشكل الدستورية القاعدة في تنظيمها تم حالة وجود في يتجسد
  .الدستورية القاعدة في التنظيم موضوع للمسألة الدقيق التحديد عدم في فيتمثل الدستوري الغموض ماأ
  الدستوري اإلغفال لمعالجة التشريعي التدخل مبررات :المطلب الثاني
 طريق عن الدستوري النقص كمالإ في الدستوري القضاء دور عن ديثالح المألوف من صبحأ لربما
 الدستور جنب إلى قائم قضائي دستور بمثابة القضاء هذا قرارات وصارت الدستور، لنصوص المنشئ التفسير
 إلكمال العادي المشرع لتدخل مسوغات يجادإ عن الحديث المألوف غير من نهأ غير الدولة، في المكتوب
 تسجيله من الطرح غرابة يثنينا لم مختلفة، ألسباب ذلك وإرجاع عادية قوانين بتشريع وري،الدست النقص
  : باآلتي نسوقها التيو الطرح هذا مثل إلى تدعو التي المسوغات وتسجيل
   دستورية مبررات :الفرع األول
 لإلغفالريعية  المعالجة التشلتسويغ التي نسوقها المسوغاتمن بين : جمودهايجاز الدساتير و إ-والأ
ملية بناء الدساتير ليست بالعملية اليسيرة، فع ،تتعلق بالدستور ذاتهالتي  الدستورية المسوغاتالدستوري هي 
بناء  إلى نظمةي كتابة دستور جديد، إذ تميل بعض األنظرا الرتباطها بظروف كل دولة وكل حالة تستدع
ر تفصيلي هو الفكرة المسيطرة في أذهان بة دستواالعتقاد بضرورة كتاودساتير طويلة نسبياً، ومفصلة، 
  . 1977 السوفيتي االتحاد ودستور 1950 عام الهند كدستورنذاك، السلطة التأسيسية آ
أن  تفصيلها وايجازها أو الدراسات التي تركزت على موضوع طول الدساتير وقصرهاظهرت وأ
 بمرور الوقت تظهر تي تأتي بها الدساتير المطولة اللتفاصيل الكثيرةفاكثر عرضة للتعديل الدساتير المطولة أ
  .10هاالغائ أو تغييرها إلى حاجةال
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بناء دساتير موجزة، تقتصر على تبيان المبادئ  إلى ر من المشرعين الدستوريينيلذلك اتجه الكث
يكي لسنة مرمرا قياساً على تجربة الدستور األطول عبوصفها أ العامة لبناء الدولة وعمل حكوماتها، حكامواأل
وسع لوضع التفاصيل الالزمة يستدعي تدخال تشريعيا أبغير قصد،  أو ن كان بقصد، وهذا اإليجاز، إ1789
  . لألطر العامة التي جاءت بها نصوص الدستور
 حدىإل، وهو حالة تنظيم الدستور  في الدستورا جزئيايجازكن أن نجد إيمويجاز كلي، هذا إ
ن هناك الكثير من أل، خرىم ووضع التفاصيل األيظ للقانون الستكمال التنكا المجال، تاربإيجازالموضوعات 
ن يترك الدستور فيها مجاال للتدخل التشريعي ليضع المشرع لمسته التشريعية عليها وفقاً لما  يفضل أالحاالت
 التشريع يضا لتعديل هذافي الدولة، ويكون المجال مفتوحا أتستوجبه الظروف السياسية واالجتماعية وغيرها 
دستور، ألن عملية تعديل القانون وحسبما تقتضيه الحاجة وظروف الدولة المتغيرة دون االضطرار لتعديل ال
 ،2005في دستور العراق لسنة / ثانيا الفقرة )49( سهل من تعديل الدستور، مثال ذلك ما نصت عليه المادةأ
في حين تركت الفقرة ثالثاً .) .هليةأل املاك اًقيارع نوكی نأ باولن امجلس ةیولعض حشرلم ايشترط في(بأنه 
 الدستور؟ لحكم تشريعية ضافةإ هذه تشكل هل : السؤال هنا.للمرشح أخرى شروط تحديد مهمة لقانونل
 مقبولةال العلة ذات على قومي الدستور حكامأل أخرى أحكام ضافةإ في المشرع منهج إذاً. نعم :الجواب
والتخويل الجزئي للمشرع العادي باستكمال تنظيم الموضوع محل النص يجاز الجزئي وهذا اإل. دستوريا
رادة المشرع إ التدخل التشريعي الستكمال التنظيم الدستوري الناقص بتسويغالدستوري لهو مثال شاخص على 
 اإلغفال تدخل المشرع العادي لمعالجة واستكمال لتسويغيمنع من القياس عليه  يوجد ما الدستوري، وال
ألن الدستور  الدساتير المكتوبة في الغالب تتميز بصفة الجمود، وأيعي الذي وقع فيه المشرع الدستوري، التشر
 إجراءات جراءات تعديله مختلفة عنعلى األقل تكون إ أو ن يكون راسخا، بد أعلى في الدولة لذلك القانون أ
كثر هذه الدساتير أبعض  تقريبا، وتوبةعظم دول العالم المعاصر لها دساتير مكو، 11تعديل القوانين العادية
يكون ممكناً في جميع  التوجه نحو تعديل الدستور الذي قد الجمودا من غيره، حيث اجراءات التعديل المعقدة، 
 أو قتراحلغلبية الخاصة في البرلمان ، فليس سهال دائما الحصول على األاالحوال بالنسبة للدساتير الجامدة
غلبية خاصة لمرور التعديل الدستوري، دساتير التي تضع شرط الحصول على أة للقرار التعديل، بالنسبإ
ي البرلمان، وهي ليست أي على سبيل المثال يتطلب دستور البرازيل الموافقة على التعديل مرتين من مجلسو
ل  المجلسين ولمرتين حتى يتم تمرير التعديا تطلب موافقة ثالثة أخماس األعضاء في كالنهموافقة أل
  . 12الدستوري
 التي المعتادة بالعملية ليست العملية وهذه باالستفتاء، الشعب موافقة حصول شترطت دساتير هناك نوأ
 يكون لذلك. منه) 126(، في المادة 2005 لسنة  كما هو الحال في الدستور العراقيباستمرار، اجراؤها يمكن
 إلى  االضطرارمن بدالً اإلغفال هذا معالجةل ري،دستو إغفال وجود حالة في التشريع إلى اللجوء األيسر من
   .مام نقص تشريعي دستورييل الدستور في كل مرة نكون فيها أتعد
 أو  القوانين المكملة للدستوربإضافةاتساع مفهوم الكتلة الدستورية مثل ي: الدستورية الكتلة مفهوم اتساع-ثانياً
 المـستوى  ذات القـوانين  مجموعـة  وهـي ين الدسـتورية، مجمل القوان ، إلى العضويةاألساسية أو القوانين 
 الكتلـة  فرنـسا  في الدستوري المجلس عد إذ ،1974 عام فرنسا في الدستورية الكتلة مفهوم ظهر الدستوري
 عـام  دستور ومقدمة ،1789 عام والمواطن اإلنسان حقوق وإعالن ،1958 عام دستور نص أنها الدستورية
 نظاميا عليها المصادق واالتفاقيات والمعاهدات الجمهورية قوانين بها تعترف تيال األساسية والمبادئ ،1946
 الدسـتوري  المجلس استبعد 1982 عام في ذلك وبعد. التنظيمية التشريعية واألوامر والقوانين عليها والموافق
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 ذات للقـانون  عامـة ال المبـادئ  وأضاف التنظيمية، التشريعية واألوامر والقوانين الدولية االلتزامات الفرنسي
 يـضع  لـم  وهكـذا . الدستورية القيمة ذات للقانون العامة المبادئ استبعد ،1987 عام وفي الدستورية، القيمة
 أخـرى  إلـى دولة من تختلف هي وإنما الدستورية للكتلة ومحدداً واضحاً معياراً الفرنسي الدستوري المجلس
 األول المصدر  تمثل الدستورية لوثيقةن كانت ا إ. 13خرآ إلى وقت من المجمع ذات وفي آخر، إلى مجتمع ومن
 فـي  توجد إذ القواعد، لتلك الوحيد المصدر ليست أنها إال المكتوبة الدساتير ذات الدول في الدستورية للقاعدة
 عن صادرة عادية قوانين بها جاءت وإنما بالوثيقة، واردة غير دستورية طبيعة من موضوعات األحيان بعض
 ما متى الدولة في الدستوري للنظام مصدرا تعد العادية، القوانين فإن لذلك ،األساسية بالقوانين مىتس البرلمان
 مجموعة هي للدستور، المكملة القوانينف. 14الدستورية الحياة في مهما دورا وتؤدي الحكم، بنظام متعلقة كانت
 بتنظـيم  والمتعلقـة  الدستوري، المشرع من بتكليف أم نفسه تلقاء من سواء البرلمان عن تصدر التي القوانين
 في دستورية بموضوعات تتعلق إنها أي لوظيفتها، ممارستها وكيفية واختصاصاتها الدولة في العامة السلطات
 التـي  تلـك  عن تختلف لوضعها خاصة إجراءات حيان على وإن احتوت هذه القوانين في بعض األ 15جوهرها
 ،16الدستورية الوثيقة وتعديل إنشاء إجراءات مرتبة إلى ترقى إنها ال العادية، ف  القوانين وتعديل وضع في تتبع
  .اعتراف الفقه والقضاء بأنها مكملة للدستوربقى في النتيجة قوانين عادية مع وهي ت
   تشريعية مسوغات: الفرع الثاني
 لسلطةا الدستوري، اإلغفال حالة معالجة لغرض التدخل البرلمان تخول التي التشريعية المسوغات من
 تباعـاً  الحالتين كلتا وسنبحث المشرع، وواجبات ،"المشرع خيار" ـب يعرف ما أو للمشرع الممنوحة التقديرية
   :يأتي كما
   المشرع خيار: الفرع األول
 عـدة  بـين  االختيار في المشرع حرية: بأنه للمشرع التقديرية السلطة أو المشرع خيار تعريف يمكن
 جملـة  بـين  من المشرع ليهإ ينتهي الذي االختيار نأ ذلك ومؤدى الدستور، حكامأل موافقة كلها مختلفة بدائل
 المـشرع  يستقل التي المالئمات من وهو الدستور، حكامأل موافق نهأ فيه يفترض مامهأ المطروحة االختيارات
 االعتبـارات  من جملة إلى للمشرع الواسعة التقديرية السلطة هذه وتعزى القضائية، الرقابة عن بعيدا بتقديرها
 تمتع ذلك مؤدى ،17االستثناء هو والتقييد االطالق، هو المشرع عمل في صلاأل كان ولذلك والقانونية، العملية
 تخـول  التقديريـة  السلطة وهذه ومضمونه، التشريع فحوى بتحديد يتعلق فيما واسعة تقديرية بسلطة المشرع
 دونمـن  يتغياه الذي التشريعي للتنظيم بالنسبة وعيةموض خيارات أو بدائل عدة بين المفاضلة حرية لمشرعا
 بمكـان،  السعة من التشريع مجال في التقديرية المشرع فسلطة محدداً، توجيهاأو  بذاته طريقا عليه يفرض أن
  .18بأكمله التشريعي النشاط فيه تستغرق نأ تكاد الذي النحو على
 االتحاديـة  المحكمة اليه استندت إذ دستورية،ال المحاكم قرارات حيثيات في غريبا ليس المشرع وخيار
  :  نخص منها بالذكردستوريتها بعدم المطعون القانونية النصوص من عدد دستورية تسويغ في العليا
ها من الوصايا هو خيار تشريعي، ن تقديم الوصية الواجبة على غير إ:2013/ اعالم/اتحادية/121القرار  -
 )سمحاء والتخالف الدستورن ذلك جاء منسجما مع العدالة الوأ
من ) 11( ن عدم تخصيص مقاعد للكرد الفيلين اليجعل نص المادةإ: 2014/اعالم/اتحادية/20القرار  -
 .قانون انتخابات مجلس النواب غير دستوري ألنه خيار تشريعي
لدستور  تشكل خرقا لثانيا من قانون التقاعد الموحد ال/19ن المادة إ: 2015/ اعالم/اتحادية/27القرار  -
  .نما هو خيار تشريعي ارتآه المشرع العتبارات خاصة لكل مرفق من مرافق العملوإ
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 العليا المحكمة قضاة صرح و،مريكية التي احترمت خيارات المشرعالمحكمة العليا األموقف يضا أنذكر 
 دستورية حصف فقط لنا نحن التشريع، من ودوافعه المشرع تقييد في الحرية يملكون ال 19بأنهم مريكيةاأل
 نإ": بقولها المصرية العليا الدستورية المحكمة عنه عبرت المعنى وذات. 20الدستور أحكام ظل في تشريعاته
 موضوع أي تنظيم يستطيع بحيث مطلق ذلك في وحقه... التشريع في صيلاأل االختصاص هو الشعب مجلس
   .21"الدستور أحكامب إال ذلك في مقيد غير بقانون
  )التشريعية للسلطة خالقياأل االلتزام( المشرع واجبات: الفرع الثاني
 التشريعية النصوص في للمجتمع المناسبة الحلول اختيار أساس على األساسية البرلمان وظيفة تقوم
 من الدستور يفرضه بما يلتزم بل ومحدداته الدستور ضوابط دونمن  الوظيفة هذه يمارس ال وهو المختلفة،
 يقومو، 22ما لموضوع تنظيمه عند الدستوري المشرع يبتغيه الذي بالهدف تقيده  إلىضافةإ وقيود، حدود
 واعتبارات بالمشروعية، تتعلق اعتبارات منها عديدة، اعتبارات علىالوظيفة  بهذه المنتخب البرلمان اضطالع
 إسناد جسد ذال السيادة، صاحب الشعب إرادة تمثل مجموعها في المنتخبة التشريعية فالسلطة بالشرعية، تتعلق
 غير بصفة لنفسه الشعب حكم تعنيو التمثيلية، الديمقراطية معاني من معنى التشريعية للسلطة التشريع مهمة
 القواعد تصدر من الرغم على، 23التشريعية االختصاصات لممارسة البرلمان في ممثليه طريق عن مباشرة
 في البالغة باألهمية تحظى زالتما  البرلمانية عاتالتشري أن غير ،الدولة في القانوني النظام في الدستورية
 فال المجاالت، كافة إلى نطاقها يمتد التي المجتمع، في األفراد سلوك وتنظيم الدولة في العامة السياسة رسم
 الموضوعات باستثناء يشاء ما القوانين من يسن أن فيستطيع بالتنظيم، يتناوله فيما المشرع على حظر يوجد
وانطالقاً من  .24الالئحة أو للنظام المحجوزة الموضوعات أو نهائي بشكل الدستوري المشرع اينظمه التي
 والكامل، بالي موضوع لم ينظمه الدستور تنظيم أكمال إوالمشرع  الطبيعي تصدي منعاله يكون المبادئ أ
العكس من ذلك، تنظيمه وفق الدستور بل على ليوجد نص دستوري في الدساتير يقيد المشرع بعدم التصدي 
نجد الدساتير تنيط االختصاص التشريعي بالبرلمان، ومن واجب المشرع اتمام مهمته وممارسة اختصاصه 
 أو العبرة في تقدير دستورية التشريع هي بتوافق" فـكما خوله الدستور طالما ال يتجاوز محددات الدستور 
  .25 الدستور ومقتضياتهاأحكاموصه واختالف نص
  
  الدستوري في النصوص المنظمـة الختيـار الحكومـة البرلمانيـة اإلغفال: يالمبحث الثان 
  واستقالتها
 تسلطو مرتفعة، رقاماًأ ،2005 لسنة العراقي الدستور مثالب تناولت التي والدراسات البحوث سجلت
 التي تضمنتها نصوص الدستور العراقي، وبقدر تعلق األمر  الكثيرةالضوء على مواطن الضعف والقصور
الدستوري وفي موضوع محدد يخص الحكومة البرلمانية، فإننا  26اإلغفالموضوع بحثنا الذي يركز على ب
  :سنسلط الضوء على هذه المثالب بالتحديد كما يأتي
 
   الدستوري في النصوص المنظمة الختيار الحكومةاإلغفال: ولالمطلب األ
 ةیدحات الة دوقارلع اةیرومهج" نى أ عل2005ر جمهورية العراق لسنة تنص المادة األولى من دستو
ومن خصائص ." .يطارمقی د)ينلمارب( يبيان يرومهج فيها ملحك اامظن ،لةماك ةدياس ت ذاستقلةم ةدحوا
ولذلك في دولة . ا عنهاالحكومة فهو الذي يختارها ويمنحها الثقة ويسحبهيشكل البرلمان ن النظام البرلماني، أ
لتمكن من تشكيل كتلة قوية تتمكن من إقامة التحالفات في البرلمان، للى  إحزابمتعددة األحزاب تسعى األ
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 والدستور العراقي نظم موضوع تشكيل الحكومة البرلمانية .وفقاً لما ينص عليه الدستور، 27تشكيل الحكومة
فال  إغننا سجلنا بعض المالحظات على هذا التنظيم، مما يشكل حاالتمنه، غير أ) 76(ات في نص المادةوبالذ
  : يأتيبما ادستوري واضحة نبينه
   تكليف رئيس الحكومة:الفرع االول
لية تكليف رئيس الحكومة وتشكيل مجلس الوزراء بنصها على من الدستور آ) 76(أوضح نص المادة
يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية األكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خالل خمسة عشر / أوال(
 وزارته عضاءأ تسمية المكلف الوزراء مجلس رئيس يتولى/ ثانياً .يخ انتخاب رئيس الجمهوريةيوما من تار
 مجلس لرئاسة جديدا مرشحا الجمهورية رئيس يكلف /ثالثاً. التكليف تاريخ من يوما ثالثون أقصاها مدة خالل
 المدة خالل زارةالو تشكيل في المكلف الوزراء رئيس مجلس خفاقإ عند يوما عشر خمسة خالل الوزراء
 عضاءأ سماءأ المكلف الوزراء مجلس رئيس يعرض/  رابعاً.المادة هذه من" ثانيا "البند في عليها المنصوص
 منفردين الوزراء على الموافقة عند حائزا ثقتها ويعد النواب، مجلس على الوزاري، والمنهاج وزارته،
 الوزارة بتشكيل آخر مرشح تكليف الجمهورية رئيس يتولى/ خامساً .المطلقة باألغلبية الوزاري، والمنهاج
  .)الوزارة الثقة نيل عدم حالة في يوما عشر خمسة خالل
المشرع الدستوري على تكرار عملية تكليف مرشح لتولي  نصعند االطالع على هذه النصوص نجد 
تتعين الكتلة كيف  ؛توضيح عدة أمور منهاغفل  وأنه أ،رئاسة الحكومة وتشكيل مجلس الوزراء لثالث مرات
ولى بعد االنتخابات؟ ماذا تسجيل الكتلة االكبر عدداً في جلسة البرلمان األ أو جراءات تحديداالكبر؟ ما هي إ
 ماهو العمل؟ وماذا يتوجب ؟فشل المرشح الثالث للحكومةو  فشلت محاوالت تشكيل الحكومة لثالث مراتلو
فهل ن فشل بع ومرشح جديد لتشكيل الحكومة؟ وإ ترشيح راعلى رئيس الجمهورية القيام به؟ هل يكون هناك
  يستمر األمر لعدد غير محدد من المرات؟
غراض مشتركة، السيما مع اقتناعها بعدم حزاب تتحالف فيما بينها لتحقيق ان االمن المعروف إ
المهيمن المشترك حزاب، ولعل الغرض مقدرتها على تحقيق اهدافها بمعزل عن التحالف مع غيرها من األ
 قد توفق هذه سدة الحكم، إلى حزاب السياسية المشاركة في االنتخابات هو الوصولعلى كل برامج األ
خفاقها واردة جدا، غير أن فرص إ ،28غلبية المطلوبة لتشكيل الحكومةاأل إلى حزاب في التحالف وتصلاأل
لمدة غير محددة؟ اترك موضوع تشكيل الحكومة متاحفهل ي   
 وارد نه غير أمر مستبعدكبر في تقديم مرشحها ألي سبب كان؟ مع أن األ الكتلة االماذا لو فشلت
ياسي؟  لمثل هذا االنسداد السضع حالأن يجدر بالمشرع الدستوري الحدوث، فما العمل حينها؟ أما كان األ
حصول على  مرشحين للة حتى بعد فشل ثالث،كثر عدداصرار على مرشح من الكتلة النيابية األوهل يبقى اإل
  ثقة البرلمان؟ 
لحكومة، وفي التفاصيل  الدستوري في تشكيل ااإلغفالالحديث عن معالجة يجد  :مقترح المعالجة التشريعية
 ألن عملية تشكيل الحكومة في إجراء تعديالت دستورية بالدرجة األساس؛ نطاقه الشرعي ،عالهالتي ذكرت أ
دون لبس في نصوص من ن تكون موضحة تفصيال والبد أالنظام البرلماني عملية بالغة األهمية ووفق 
الدستور، ولكن في ظروف العراق السياسية المعقدة، وفي ظل انعدام الرغبة الحقيقية والجدية لدى الفرقاء 
صالحات دستورية، فال مناص من التوجه نحو التشريع لغرض معالجة هذه  بإجراء تعديالت إالسياسيين
، تقديم كبرشمل كافة تفاصيل تسجيل الكتلة األتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ليالثغرات، ويكون ذلك إما ب
جراءات إ(بعنوان ن يكون بقانون مستقل رها من التفاصيل الالزمة، ويمكن أالمرشح لتشكيل الحكومة وغي
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 في اختيار حد الحلول المقترحة لمعالجة الفشلالمذكورة، وكذلك أليشمل جميع التفاصيل ) تشكيل الحكومة
   :يأتيبما هذه االقتراحات نورد مكلف لتشكيل الحكومة بعد استنفاد ثالث محاوالت دستورية، و
كبر عددا في الحصول على ثقة البرلمان لمرشحها المكلف بتشكيل فشل الكتلة األيعني : المقترح االول
دستوري المناط لها، وهذا يستدعي ي ممارسة االختصاص ال هذه الكتلة فالحكومة، ولثالث مرات متتالية، فشَل
هنا يأتي المقترح األول وهو قيام مجلس النواب بانتخاب في اختيار مرشح لتشكيل الحكومة، جراءات تغيير اإل
 غلبية معينة ليفوز المرشح الذي يحصل على أجراء االنتخاب عن الترشيح وإباإلعالنالمرشح مباشرة، 
 يكون فوز المرشح هنا إذ، أخرىثقة المجلس مرة  إلى ة دون الحاجةويكلف بتشكيل الحكوم) يحددها المجلس(
بمثابة منح ثقة مقدما ألعضاء وزارته، وهذا االستنتاج منطقي في ظل انعدام التوافق على شخصية المرشح 
فشل تشكيلة حتما يعني  لثالث مرات متتالية، فهذا لتشكيل الحكومة بعد الفشل في الحصول على ثقة المجلس
ذات المأزق، وفي حال عدم حصول أي  إلى مور يرجع األومة في الحصول على ثقة المجلس، وهو ماالحك
 ويمكن حصره بين عدد تكليف يمكن أن يعاد االنتخاب لدور ثاٍنغلبية الالزمة للفوز بالمن المرشحين على األ
 امتنع عدد كبير أوضا يصوات، أما في حال فشل هذا األمر أكثر االمحدود من المرشحين الحاصلين على أ
مر خطير انسداد في العملية السياسية وهو أمام مأزق سياسي حقيقي ومن النواب عن التصويت فهنا نكون أ
حل  إلى يوحي بفشل التركيبة السياسية لمجلس النواب المنتخب ومن وجهة نظرنا هو أمر يستدعي اللجوء
  .جراء انتخابات جديدةالبرلمان وإ
 نموذجلل خصائصه في يميل البرلماني للنظام نموذجا اتخذ العراق ف،غريبا أو ديداهذا المقترح ليس ج
 الكومنولث دول في عادة موجودال وستمنستر، بنظام يعرف الذي البريطاني لنموذجل وليس الغربي، وربياأل
 first past the (ةغلبيباأل انتخاب نظام على معظمها ويقوم. البريطانية السياسية بالتقاليد تأثرت التي والدول
post (29والهند وكندا المتحدة المملكة مثل.   
 ما وعادة التوافقية إلى )وألمانيا إسبانيا المثال سبيل على (الغربي األوروبي البرلماني النموذج يميلو
 يتعينو. ويستمنستر لنموذج التشريعية الهيئات من أكثر المفتوحة الحزبية القوائم مع النسبي التمثيل اتباع يتم
 يشارك ما وعادة، وزراء) انتخابهم أو (تعيينهم عند البرلمان في مقاعدهم من االستقالة البرلمان أعضاء على
لمانيا ففي دستور أ .التصويت لهم يحق ال ولكن البرلمانية، المناقشات في بنشاط البلدان تلك في الوزراء
  :نمنه على أ) 63(م البرلماني تنص المادة دولة تأخذ بالنظالمانيا  المعدل، وأ1945لسنة االتحادية 
  .االتحادي الرئيس اقتراح بشأن مناقشة دونمن  البوندستاغ من االتحادي المستشار انتخاب يتم. 1
  .المنتخب الشخص االتحادي الرئيس يعين. البوندستاغ أعضاء أغلبية أصوات على يحصل من بينتخ. 2
 في اتحادي مستشار انتخاب للبوندستاغ يجوز ،االتحادي يسالرئ اقترحه الذي الشخص بينتخ لم إذا. 3
  .أعضائه نصف من أكثر بأصوات االقتراع بعد يوما عشر أربعة غضون
 الشخص  فيهابينتخ تأخير، دون جديدة انتخابات تجرى ،المدة هذه في اتحادي مستشار انتخاب يتم لم إذا. 4
 أعضاء أغلبية أصوات على المنتخب شخصال حصل إذا. األصوات من عدد أكبر على يحصل الذي
 الشخص يحصل لم إذا. االنتخابات بعد أيام سبعة غضون في تعيينه االتحادي الرئيس على فيجب البوندستاغ،
  .البوندستاغ حل أو أيام سبعة غضون في االتحادي الرئيس يعينه أن فيجب ،األغلبية هذه على المنتخب
وضع المعالجات في حالة همية  تشكيل الحكومة وأبأهمية لنا لمانيمطالعة نصوص الدستور األتوحي 
ما الموافقة وتسهيل عملية شرع األلماني، البرلمان أمام خيارين إ وضع المإذالفشل في تشكيل الحكومة، 
ما حل البرلمان، حتى ال يستمر موضوع الفشل في اختيار وإ) يس الوزراءئر (اختيار المستشار االتحادي
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السقوف الزمنية التي حددها دستور المانيا،  إلى مد غير محدد، بل لو انتبهناأ إلى كومةمرشح وتشكيل ح
همية االستعجال بتشكيل الحكومة ومنع السجاالت السياسية التي ، األمر الذي يعكس أ قصر السقوفناحظلال
على تشكيلة لماني لم يشترط في هذه الحالة ضرورة التصويت وأن المشرع الدستوري األ .تمنع من ذلك
الحكومة للحصول على ثقة البرلمان، باعتبار االنتخاب عبارة عن تصويت بمنح الثقة لشخص رئيس الحكومة 
  لماني التي قررت بأنمن الدستور األ) 64(لك نص المادة وتشكيلة حكومته التي سيختارها ودليلنا على ذ
  .االتحادي المستشار اقتراح على بناء االتحادي الرئيس قبل من وفصلهم االتحاديين الوزراء تعيين  يتم- 1
 قبل 56 المادة في عليها المنصوص اليمين يمين االتحاديين والوزراء االتحادي المستشار تولي عند- 2
  .)البوندستاغ
 وارداً في دساتير استنادا لما أوضحناه من موقف الدستور األلماني، يكون الحل المقترح األول أمراً
  .نية المقارنةالدول البرلما
، هذا البرلمان، الحق في تقديم مرشحهاكبر كتلة في على منح ثاني أالمقترح الثاني ينص و :المقترح الثاني
 المعدل، تنص 1975 لسنة اليونان  دستورفييضا موجود في دساتير الدول البرلمانية المقارنة فالمقترح أ
رية رئيس الحزب الحاصل طلقة، يمنح رئيس الجمهوغلبية مأنه اذا لم ينل أي حزب أمنه على ) 37(المادة
 تكوين حكومة تحظى بثقة البرلمان، وفي حال عدم إمكانيةلتحقق من على أغلبية نسبية والية استطالعية، ل
ذا حصول ذلك يمنح رئيس الجمهورية الوالية االستطالعية لرئيس ثاني اكبر حزب في البرلمان، ويمنحها، ا
 ن رئيسن، وفي حال فشلت هذه المحاوالت فإكبر حزب في البرلماس ثالث أثبت عدم نجاح ذلك لرئي
تشكيل حكومة مؤقتة تشرف على انتخابات جديدة ثم يقوم بحل لحزاب، الجمهورية يستدعي جميع رؤساء األ
   .البرلمان
يضا في حتى اليطول األمر أكثر، فإن فشل هذه الكتلة أكذلك في العراق ووفقا لهذا المقترح، وو
 الالزمة على مرشحها، يعني حصول االنسداد السياسي الذي يتطلب باألغلبيةلحصول على تصويت البرلمان ا
  .حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة
ه، في حال فشل المحاوالت الدستورية الثالث لتشكيل الحكومة، وهو وهو المقترح الذي نفضل :المقترح الثالث
ن الفشل لثالث مرات في الحصول على ثقة أل وانتخاب برلمان جديد، حل البرلمان، إلى اللجوء مباشرة
 التوصلالبرلمان، على تشكيلة الحكومة، يعني خلال في التركيبة السياسية للبرلمان المنتخب، ويعني الفشل في 
غلبية التي تغني عن التوافق، لذلك صة لذلك، ناهيك عن الحصول على األتوافق سياسي، وانعدام الفرإلى 
س الوزراء وتشكيل هم اختصاصاته وهو اختيار رئيس مجليكون حل هذا المجلس الذي فشل في إنجاز أحد أ
استمرارها في  أو فضل من االستمرار بعملية سياسية عرجاء مهددة بالسقوط في اي لحظة،الحكومة، هو األ
الجدد تالفي سيحاول النواب وظل سلسلة من المآزق السياسية، وانتخاب مجلس جديد، بتركيبة سياسية جديدة، 
  .حله إلى دىأصاب عمل المجلس السابق والفشل السياسي الذي أ
حكومة انتخابات فشل البرلمان في تشكيل حكومة جديدة السيما بعد سحب الثقة عن العلى يترتب و
لمحاوالت  في حال استنفاد جميع ااخيارلبرلمان  وضع حل اإذلمانيا، وقد رأينا الحكم في دستور أ، 30مبكرة
سبانيا دولة برلمانية  وإ، المعدل1978سبانيا لسنة ، وكذلك نجد ذات الحكم في دستور إلتعيين رئيس للحكومة
إذا لم يحظ .5(...منه على) 99( المادة تنصإذ ، )وربي الغربيالنموذج البرلماني األ( التوافقيوفق النموذج
مجلسي البرلمان   تصويت للتنصيب، يحل الملكأي مرشح بثقة مجلس النواب خالل شهرين ابتداء من أول
   .)انتخابات جديدة بموافقة رئيس مجلس النواب إلى ويدعو
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   شرط التخلي عن الجنسية الثانية:الفرع الثاني
 من وعلى للعراقي، الجنسية تعدد يجوز "أنه على الرابعة فقرتها في الدستور من) 18 (المادة تنص
 في تمعنا ذاإف، "بقانون ذلك وينظم مكتسبة، أخرى جنسية يةأ عن التخلي رفيعاً، منياًأ أو سيادياً منصباً يتولى
 سيادياً منصباً يتسنم لمن يجوز لم الدستوري المشرع نأ سنالحظ فإننا عاله،أ الوارد الدستوري النص تحليل
 حالة إلى االشارة غفلوأ ،فقط بالمكتسبة حددها ولكنه العراقية غير خرىاأل بجنسيته االحتفاظ رفيعاً، منياًأأو 
   :تيةاآل الفرضيات طرح إلى يدفعنا هذا مكتسبة وليست صليةأ أخرى جنسية يحمل الذي العراقي
 بالجنسية متمتعا دام ما صليةأ أخرى جنسية على الحصول هيمكن ال العراقي نأ الدستوري المشرع افترض -
  .صليةاأل العراقية
 تفوق افترض نهأ غير ،أخرى صليةأ جنسية على العراقي حصول ةإمكاني العراقي المشرع يستبعد لم -
  . صليةأ كانت لو حتى مكتسبة، خرىاأل الجنسيات كل وعد العراقية جنسيته
 حدأ يتولى الذي العراقي احتفاظ إمكانيةو فقط، المكتسبة الجنسية عن التخلي العراقي المشرع قصد -
  .النص ظاهر مع يتفق ما وهذا ،خرىاأل صليةاأل بجنسيته السيادية المناصب
  .الدستوري المشرع قصد ما بخالف ،سهواً مكتسبة كلمة وردت -
 التي التعدد، عوامل ؛منها سبابأل تماماً، مستبعدة ولىاأل الفرضية ن يتبين أالفرضيات هذه مناقشةوب
 العراقي مشرعفال ،31االصلية جنسيتها منح لغرض الدول تعتمدها التي األسس اختالف إلى رجاعهاإ يمكن
 بفرض يعرف ما وهو عراقية، ألم أو عراقي ألب ولد من كل بأنه العراقي عد ثانياً، الفقرة ذاتها، المادة وفي
 على يولد شخص لكل صليةاأل الجنسية تمنح دولة في شخص يولد فقد ،32الدم حق أساس على الجنسية
 تمنح دولة جنسية يحمل ألب يولد أو ،الوالدة وقت عراقي أب إلى امنتسب الشخص ذات ويكون قليمها،إ
 نأ جدا الممكن من فإنه الوالدة، وقت الجنسية عراقية مهأ تكون الوقت ذات وفي بالوالدة، صليةاأل الجنسية
 نأ يمكن ال واهيةف الثانية، لفرضيةا ما أ.ولىاأل الفرضية تسقط وبذلك صلية،أ جنسية من كثرأ العراقي يحمل
 الناحية من المكتسبة، الجنسية بمنزلة عدها يمكن وال صليةأ جنسية تبقى صليةاأل نسيةفالج قانوناً، بها يعتد
 حتى لو ثبت فعال قصد ،يمكن القبول بها فهذه ال؛ الدستوري للنص الظاهري التفسير مع تتفق و.القانونية
 جاء بها المنع صلية دون المكتسبة، ألن الغاية التيع الدستوري االحتفاظ بالجنسية األجنبية األالمشر
كون الجنسية األجنبية كثر تحققاً في لمن يتولى منصباً سيادياً لهي أالدستوري من االحتفاظ بالجنسية المكتسبة 
ا كثر استقرارا فيملة التي منحتها جنسيتها االصلية أقوى وأ يكون الرابط بين صاحب الجنسية والدوإذصلية، أ
لو كانت قد ) مكتسبة( ألن كلمة ة أيضا؛ستبعدفمالفرضية االخيرة ما  أ.صليةلو كانت الجنسية مكتسبة وليست أ
  . سهواً لجرى رفعها فيما بعد والنتهت المشكلةواردة
صلية، في نص المشرع الدستوري ذكر الجنسية األ إغفال بإمكان معالجة :مقترح المعالجة التشريعية
) 26(من قانون الجنسية رقم ) 9(ص المادة تعديل ن إلى ن يصاربطريقين، إما أمن الدستور، ) 18(المادة
 مكتسبة أن يتولى أخرىال يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أجنبية  (: التي نصها رابعاالفقرة 2006لسنة 
سبة، لجعل النص شامال  وذلك برفع كلمة مكت)أمنياً رفيعاً إال إذا تخلى عن تلك الجنسية أو منصباً سيادياً
  .مكتسبةصلية كما الللجنسية األ
ية المكتسبة، الذي وجد مكانه جنبشريع قانون التخلي عن الجنسية األالطريق الثاني باستكمال تيكون و
جنبية قانون التخلي عن الجنسية األ إلى ر عنوان القانونيتغين  على أ،رشيف مشاريع القوانين المركونةفي إ
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 عامة تخص كل مزدوجي الجنسية ممن حكامأالمكتسبة، وتضمين هذا القانون  أو صلية منهااألدون تحديد 
  . مكتسبةاصب سيادية سواء كانت جنسيتهم األجنبية أصلية أويتسلمون من
   الحكومة البرلمانيةالستقالة الدستوري في النصوص المنظمة اإلغفال :المطلب الثاني
الضوء ، وكما سلطنا اإلغفالالعديد من مواطن  2005التمعن بالنصوص الدستورية لدستوريكشف 
 أخرى الدستوري في النصوص المنظمة الختيار الحكومة البرلمانية، هناك حاالت اإلغفالعلى بعض حاالت 
. السيما حالة استقالة الحكومةلإلغفال الدستوري في النصوص المنظمة النتهاء عمل الحكومة البرلمانية، 
 بإرادته ويكون الوظيفية العالقة  انتهاءجراء قانوني يقوم به الموظف يتم بموجبهفاالستقالة بشكل عام هي إ
 من قرار صدور بعد إال الموظف خدمة تنتهي وال الخدمة، ترك فيها يطلب االدارة إلى طلب بتقديم ذلك
 باالستقالة، الخاصة حكاماأل) 35(المادة في المدنية الخدمة قانون نظم في العراقو. طلبه بقبول اإلدارة
 ثالثين في فيها بالبت بالتعيين المختصة السلطة تلتزممكتوب من الموظف، ون تقدم بشكل أ لقبولها واشترط
 خدمة تنتهي الو .ذلك قبل القبول مرأ صدر ذاإ إال بانتهائها منفكا الموظف ويعد تقديمها تاريخ من يوما
خلو  وت.33التاريخ هذا حتى وظيفته بتأدية االستمرار وعليه ضمنا أو صراحة استقالته بقبول إال الموظف
الة وهذا حال التشريع يراد تعريف لمفردة االستقإمن المنظمة للعمل،  أو التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة
  .34العراقي والمصري والفرنسي أيضا
تتعدد األسباب التي قد تكون وراء تقديم الحكومة الستقالتها، منها مايتعلق بانخفاض الدعم الشعبي 
فشل بالسياسة  أو بسبب فضيحة فساد معينة،سباب قد تكون  ولعدة أها شعبياًرفض إلى للحكومة ويصل األمر
  .35 وهكذا فشل بإدارة الدولة أو،المالية واالقتصادية للحكومة
 لموضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء، وكأنه استبعد تماماً 2005لم يتطرق دستور العراق لسنة 
، كانت حكومة 2019 ولغاية العام 2006حكومة في عام ول  حدوث مثل هذا األمر، ومنذ تشكيل أإمكانية
مر الكثير من هذا األثار تقالته، وأولى التي يقوم رئيسها بتقديم اس عادل عبد المهدي، هي الحكومة األالسيد
انونية جراءاتها، وخالف حول اآلثار الق حدوث االستقالة في بادئ األمر، وخالف حول إإمكانيةالنقاشات حول 
 كان يجدر بالمشرع الدستوري تنظيم استقالة الحكومة وهذه عادة الكثير من دساتير .ة لهذه االستقالةوالسياسي
من ) 75(المادةنظمت فقد  .طار العام لموضوع استقالة الحكومةلى األقل توضيح اإلع أو الدول البرلمانية،
تور الوظيفة التنفيذية برئيس من الدس) 66(المادة  الجمهورية العراقي، وأناطت الدستور استقالة رئيس
ئيس الحكومة ذلك، الجمهورية ومجلس الوزراء، فكما يمكن لرئيس الجمهورية تقديم استقالته، كذلك يمكن لر
ى االستمرار بمزاوله مهام عمله إن توفرت  بخدمة عامة علا مكلفبوصفهي رئيس وزراء  يمكن إجبار أالو
جاز له القانون تقديم االستقالة، يمكن لرئيس الوزراء ذلك، بقي باب جدية لترك العمل، وكأي موظف أسلديه أ
لجة التشريعية غفل الدستور ذلك، وهنا نقدم مقترحنا للمعاأن  موضوع االستقالة تشريعياً، بعد أضرورة تقنين
  : كما يأتيلموضوع االستقالة، 
  :مقترح المعالجة التشريعية
نسب لمعالجة يس مجلس الوزراء، فإن القانون األلة رئ الدستوري لتنظيم موضوع استقااإلغفالفي ظل 
تضمن تنظيما قد  )2014 لسنة 8رقم  (ن هذا النظامم الداخلي لمجلس الوزراء، خاصة وأذلك، هو النظا
افادت بأن التي ) 19(لم يرد فيه سوى نص واحد وهو نص المادةف، جزئيا لموضوع استقالة رئيس الحكومة
عدد من  إلى رئيس الجمهورية، وهنا نقترح تعديل هذه المادة وتفصيلها إلى اءهعفيقدم رئيس المجلس طلب إ
 خيراالستقالة يجد طريقه األ أو عفاء من جعل طلب اإلابتداءالفقرات بحيث تغطي كامل موضوع االستقالة، 
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ان، البرلم  إلىخير التوجه بهرئيس الجمهورية، فعلى األ إلى البرلمان حتى لو تم تقديم طلب االستقالةإلى 
  البرلمان؟  إلى فضل التوجه باالستقالةالسؤال هنا لماذا يكون من األ
 أن رئـيس وعلى الرغم من تمتّـع ن مجلس النواب هو الذي منح الثقة لهذه الحكومة، اإلجابة تكون إ 
ة في  بسلطات واسعة على خالف السلطات المحددة التي يتمتع بها رئيس الدول  وفقا لدستور العراق الجمهورية
 مر سـوى التكليـف ولـيس االختيـار وال دور له في هذا األنه ال إال أ  ،36النظام البرلماني بصورته التقليدية 
 يمكن عد رئـيس الو منصب رئيس الحكومة هو منصب سيادي وسياسي وليس منصبا وظيفياً عادياً، .التعيين
ن الرئيس والمرؤوس في القـانون القة بي يمكن القياس على الع  دارياً لرئيس الحكومة، وال الجمهورية مرجعا إ 
داخلي لمجلس الوزراء هو غيـر ورد في النظام ال  ، وما داري على العالقة بين الحكومة ورئاسة الجمهورية اإل
السـتقالة علـى مجلـس  ويمكن تعديل هذا النص بإضافة فقرة توجب على رئيس الجمهورية عرض ا .دقيق
 إلـى بة وسيط فلعله يناقش االستقالة مع رئيس الحكومة قبل تقديمها يكون رئيس الجمهورية بمثا النواب، وهنا 
نـت الظـروف مر فيما لوكا ها وكذلك ثني رئيس الحكومة عن األ سبابها ومناقشت مجلس النواب للوقوف على أ 
  .خرهإلى آ... السياسية غير مواتية
حكومة، دون جعل المادة تنص على التصويت على استقالة رئيس ال إلى أخرىضافة فقرة ويتوجب إ
) 75(قبول االستقالة مسألة حكمية، كما هو الحال في استقالة رئيس الجمهورية التي نظمها الدستور في المادة
 بل يفضل التصويت بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب،وجعل استقالة الرئيس مقبولة 
ب العراقي التي نصت  من النظام الداخلي لمجلس النوا)12(نصت عليه المادة على االستقالة، على غرار ما
عضاء هيئة الرئاسة االستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس عند تقديم أحد أ(على أنه ولى في فقرتها األ
همية عن منصب هيئة رئاسة البرلمان،  يقل أ، ومنصب رئيس الحكومة ال)عضائه الحاضرين عدد أبأغلبية
خير خيار رفض االستقالة، وهو رفض ومة بتصويت مجلس النواب، يعطي األلة رئيس الحكورهن قبول استقا
 أو السياسية أو منيةى سبيل المثال قد تكون الظروف األحوال، فعلأل في العديد من ااقد يكون ضروري
ون في نية ، قد تكأخرىتحتمل تغييرات سياسية في القريب العاجل، من ناحية  ال أو االقتصادية غير مستقرة،
 همية وتمس مصالح الدولة العليا،ألمسائلته ومناقشته في مسألة بالغة ا أو البرلمان استجواب رئيس الحكومة
مراً ضروريا للوقوف على عدد من الحقائق والمسائل،  مناقشة رئيس الحكومة في المجلس أمربحيث يكون أ
من البرلمان، حتى يتمكن  إلى مر بد من إرجاع األ االستقالة مقبولة حكماً، بل اليتحقق بعد مر الوهذا األ
ن أ( على تنصمن النظام الداخلي لمجلس النواب ) 59( ن المادةمساءلة رئيس الحكومة والسيما وأ
وقبول استقالة الحكومة دون تصويت تمكن ، )من وجه إليه أو االستجواب يسقط بزوال صفة من تقدم به
  .لةرئيس الحكومة من اإلفالت من المساء
 فالدستور ،ين الحكومةينظمة البرلمانية حتى تلك التي يملك فيها الملك تعهذا المسلك متعارف عليه في األ 
بعد ) الملك(  قرر تقديم االستقالة لرئيس الدولةمنه) 96( وفي المادة  على سبيل المثال2013 لسنة البلجيكي
 الفيصل هنا تصويت البرلمان بعدم الثقة هو ما ف،37حصول عدم الثقة من البرلمان البلجيكي بأغلبية مطلقة
  . مراً واقعاًتقالة وتقديمها لرئيس الجمهورية أجعل االس
 توضح المركز القانوني للحكومة بعد قبول استقالة رئيس الحكومة، أخرىضافة فقرة أيضا إيتوجب و
  الوزراء مستقيلين دون الحاجةوبطبيعة الحال فإن استقالة رئيس الحكومة، تسقط الحكومة بالكامل، فيعد جميع
حكومة  إلى ي تتحولغادر مكاتبها، أن الحكومة برئيسها ووزرائها لن تالتصويت على استقالتهم، غير أإلى 
في حالة التصويت بسحب الثقة (-ثامنا، د) 61(المادة: (تيةقياساً على النصوص الدستورية اآلعمال أتصريف 
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 مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف األمور الوزراء بأكمله، يستمر رئيس من مجلس
مور الحالة مستقيال، ويواصل تصريف األيعد مجلس الوزراء في هذه ....(، ثانيا)64(المادة (...، ...)اليومية،
  ).اليومية
المادة  وفي ،1978لسنة سبانيا إ فدستور ،هذا المسلك موجود في دساتير الدول البرلمانية المقارنة
في الحاالت المنصوص عليها  أو تنتهي مهمة الحكومة بعد إجراء انتخابات عامة.1(ن ه نص على أ من101
تواصل .2.وفاته أو عند استقالة رئيس الحكومة أو سحب ثقة البرلمان من الحكومة في الدستور بخصوص
 اهنا نرى حكم). حين اضطالع الحكومة الجديدة بمهامه إلى الحكومة التي انتهت مهمتها تصريف األعمال
  .عمالإذ تتحول تلقائياً لحكومة تصريف أحوال انتهاء عمر الحكومة، ا لجميع أعام
ين تشكيل الحكومة الجديدة وفق اإلجراءات عمال يومية تستمر لحوبذلك نكون أمام حكومة تصريف أ
 منصب رئيس وي خل، تتعلق بحالة الخلو، أأخرىن تستكمل هذه الفقرة بفقرة التي بينها الدستور، على أ
مور اليومية، ويثبت صريف األبين رئيس الحكومة المستقيلة عدم قدرته على مواصلة تالحكومة وذلك فيما لو 
 التي من الدستور) 81(تطبيق المادة  إلى مام حالة خلو ويصار االستقالة، في هذه الحالة نكون أذلك في طلب
   .وزراء عند خلو المنصبرئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس ال ن يقومأنصت على 
  
  :الخاتمة
 الدستوري في تنظيم الحكومة البرلمانية وفقا لدستور العراق لسنة اإلغفالبعد عرضنا لمضمون فكرة 
   : يأتيبما ندونها ، التيمجموعة من النتائج والتوصيات إلى ، وتقديم مقترحات المعالجة، فإننا توصلنا2005
  :النتائج :والأ
 حالة التنظيم هو الدستوري اإلغفالدستوري، و إغفال  من وجود حال2005العراق لسنة ور یخلو دست  ال- 1
قاعدة دستورية غير موجودة  إلى الدستوري الناقص لموضوع محدد بحيث يظهر التطبيق العملي للنص الحاجة
ن الذهاب  مناسبة عند تفسير الدستور دوأخرىاغفلها المشرع الدستوري وال يمكن التحقق من وجود قاعدة 
  .خارج حدود التفسير
 في النصوص الدستورية التي ق الدستوري التي تم تشخيصها في دستور العرااإلغفالهم حاالت أتتمثل  - 2
عضاء وفي شروط اختيار أ، )مجلس الوزراء العراقي(ر رئيس الحكومة، وتشكيل الحكومةنظمت اختيا
غفال دستوري كامل لتنظيم موضوعة استقالة  وإني هنا شرط التخلي عن الجنسية األجنبية،الحكومة ونع
  .الحكومة
تشريع  أو ما بتعديل قانون نافذ،بالطرق التشريعية االعتيادية، إ الدستوري اإلغفالمعالجة حقيق يمكن ت - 3
  . دستورا جامدابوصفهتعديل الدستور العراقي ) ن لم نقل استحالةإ(قانون جديد، في ظل صعوبة 
كل دستور مكتوب، ولكل تشريع مقنن، هو تنظيم حياة المجتمع الذي تحكمه هذه الدساتير  لاألساسية الغاية - 4
مجتمع فوضوي غير  إلى شكال التنظيم القانوني سيؤول وكل مجتمع يخلو وجوده من أي شكل من أوالقوانين،
 لعل مكتوب، غير د دستور حاكم سواء كان مكتوباً أووجود لدولة بالمفهوم العصري دون وجو متجانس، وال
  .نسانيساتير والقوانين في أي مجتمع إسطر المعدودة تظهر المكانة العليا التي تحتلها الدهذه األ
التقنين، تبقى  أو لكن هذه النصوص المكتوبة بعناية والمنتقاة الفاظها بدقة وحرص بعملية تسمى الكتابة
رض الواقع أ إلى بيق، وحتى ينزل القانوننصوصاً جامدة على الورق حتى يتم بث الحياة فيها عن طريق التط
 وهنا يتضح استنتاج منطقي يتلخص بأن العملي تبقى ثغراته، وهفواته مختبئة بين سطوره المرتبة بعناية،
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ن تكون نصوصاً مقدسة تترفع دة ضد التغيير، فإنها اليمكن أالدساتير مهما كانت متقنة الصياغة وجامدة وصام
 أو خطاء خير وسيلة للكشف بقوة عن هذه األن التطبيق العملي هو، وأاإلغفالص وعن الوقوع في الخطأ والنق
مر يستدعي معالجة تشريعية بكل وسيلة ممكنة، حتى يستمر النظام القانوني في وأن األالهفوات والفجوات، 
حتى تمع،  حتى التختل الحياة في المجالدولة من العمل بآلية صحيحة، متالفياً حدوث اي خطأ قدر االمكان
  .يبقى الدستور والقانون الوسيلة المثلى للتنظيم المجتمعي
  التوصيات: ثانيا
كبر، تقديم المرشح شمل كافة تفاصيل تسجيل الكتلة األبتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لينوصي - 1
) كيل الحكومةجراءات تشإ(عنوان ب مستقل تشريع قانون أو لتشكيل الحكومة وغيرها من التفاصيل الالزمة،
  . الالزمة لتشكيل الحكومة البرلمانيةليشمل جميع التفاصيل
:  على أنهنصتالتي  الفقرة رابعا 2006لسنة ) 26(قم من قانون الجنسية ر) 9(تعديل نص المادة نوصي ب - 2
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